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Forbud mot å bruke snurpenot til annet enn fangst av sild, 
brisling, makrell og lodde i Skjørafjorden, Brandsfjorden 
og ved Inntian i sør-Trøndelag fylke. 
---------------------------------------------------------
I medhold av § 4 i lov av 17.juni 1955 om saltvannsfiskeriene 
og kongelig resolusjon sv 17.januar 1964 har Fiskeridepartementet 
den 4.januar 1980 bestemt: 
§ 1 
Det er forbudt å bruke snurpenot til annet enn fangst av sild, 
brisling, makrell eller lodde i følgende områder i sør-Trøndelag 




Skjørafjorden, innenfor en linje trukket fra Sydskjørskjæret 
i Stoksund Kommune til Gjeisnesset i· Roan Kommune i tiden 
fra og med l.februar til og med 30.april. 
Brandsfjorden i Roan Kommune, innenfor en linje trukket fra 
Kvitormen til Kvithammeren i tiden fra og med l.februar til 
og med 30.april. 
Ved Inntian i Frøya Kommune, innenfor en rett linje fra 
Helskjærflua jernsøyle rettvisende 115° til 63°44.2' nord 
9°0, derfra rettvisende 225° til 63°41.8' N 8°54.5'0, 
og derfra til Meholmen Lykt, i tiden fra og med 15.12. til 
og med 31.1. mellom 1500 og kl. 1000 og fra og med 1.2. 
til og med 15.3. mellom kl. 1600 og kl. 1000. 
§ 2 
Disse forskrifter trer i kraft l.januar 1980 og gjelder til 
31. desember 1982. 
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